























                                                           
㸯❶ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲ        すᮧ㞝㑻࣭࣭࣭࣭1
   
㸰❶ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢᇶᮏᒓᛶ࡜Ꮫ㒊ホ౯       ጒᑿᚰ࣭࣭࣭࣭3
    1⠇  ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢᇶᮏᒓᛶ
    2⠇  ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢࠕᏛ㒊ホ౯ࠖ
 
㸱❶ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⫋ᴗ㑅ᢥ࡜ᑵᴗホ౯
    1⠇ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⫋Ṕ               ᳃⏣᪩㈗࣭࣭࣭࣭13
    2⠇ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ༞ᴗࡋࡓ⏨ᛶࡢ⫋Ṕ࡜ព㆑         ᫍ㔝ᴦ࣭࣭࣭࣭23
  3⠇ ᩥ⌮ᑓᨷู࡟ࡳࡓ⏨ᛶࡢ⫋ᴗ⤒Ṕ࡜ព㆑        ⏣୰኱ᬛ࣭࣭࣭࣭35

㸲❶ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥ
    1⠇ ᮏ❶ࡢㄢ㢟࡜ዪᛶࡢᇶᮏᒓᛶ             Ọ஭༓ᬗ࣭࣭࣭࣭47
    2⠇ ୡ௦㛫࡛ࡳࡓዪᛶࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥ         㧗ᮌ⍞✑࣭࣭࣭࣭57
    3⠇ ᩥ⌮ᑓᨷู࡟ࡳࡓዪᛶࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥ        ᒣᆅ⯙࣭࣭࣭࣭69
   4⠇ ዪᛶࡢᑵᴗࢫࢱ࢖ูࣝ࡟ࡳࡓࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥ     ྜྷᒸ▱⣫࣭࣭࣭࣭81

㸳❶ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⏕ά࡜ព㆑
    1⠇ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢవᬤ⏕ά            ᮏᒣᮍ⳯⨾࣭࣭࣭࣭95 
  2⠇ ᑵປᙧែู࡟ࡳࡓዪᛶࡢవᬤ⏕ά           ᆏ⏣リ⧊࣭࣭࣭࣭105
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 ᅇ⟅⪅ࡣ඲య࡛ 161ྡࡔࡗࡓࠋ⏨ዪẚ࡛ぢࡿ࡜⏨ᛶࡀ 62.1㸣ࠊዪᛶࡀ 37.9%࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡔ࠸ࡓ
࠸ 2:1ࡢẚ⋡࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ10ᖺࡈ࡜ࡢᖺ௦࡛༊ษࡗࡓୡ௦ู࡟ぢࡓ㝿࡟ࡣ 50௦ࡀ୍␒ከࡃ
38.2㸣ࠊࡑࡢḟ࡟ 40௦ࡀ 33.8㸣࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ 20௦ࡢẕᩘࡀᑡ࡞ࡍࡂࡓࡓࡵ 30௦
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡲ࡜ࡵ࡚ 1ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ 50௦ࡢ༙ศ࡯࡝࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲  ⏨ዪẚ㸦)㸧㸦1 㸧⾲  ୡ௦㸦)㸧










 ௒ᅇࡢᅇ⟅⪅ࡣ 8๭ࡢ᪉ࡀ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟࡓࠋ㞳፧ࡸṚูࢆ㊊ࡍ࡜ 3%࡯࡝࡛࠶ࡾࠊ 
ࡑࢀ௨እࡣᮍ፧ࡢ᪉࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⾲  ፧ጻ≧ἣ )
 
 
⤖፧䛧䛶䛔䜛 ᮍ፧ 㞳፧ Ṛู ྜィ 㻺㻔ே㻕















 ࡲࡓึ፧ᖺ㱋ࢆぢࡿ࡜ࠊ㹼 ṓ࡟⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿேࡀ ࡜᭱ࡶከ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⤖፧ࡋࡓேࡢ࠺
ࡕ ๭ࡢ᪉ࡀ 㹼 ṓࡲ࡛࡟⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿࠋึ፧ᖺ㱋ࢆ⏨ዪ࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊዪᛶࡢ  ࡀ  ṓࡲ࡛
࡟⤖፧ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ඲య࡜ࡋ࡚⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࡢ᪉ࡀࠊึ፧ᖺ㱋ࡀప࠸ࡇ࡜ࡶศ࠿ࡿࠋ

⾲  ึ፧ᖺ㱋 6T






ฟ఍࠸ࡀከࡃ࡞ࡿࠋࠕ཭ேࡢ⤂௓ࠖࡶ⏨ᛶࡢ 40௦࡜ 50௦࡛ࡣୖ఩ 2㡯┠ࡢ࡞࠿࡟ධࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ60
௦࡛ࡣࠕ፧ά࣭࠾ぢྜ࠸ࠖࡀ⫋ሙ࡜࡜ࡶ࡟ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 














ᩘ್ࢆ㊊ࡍ࡜ 9.0㸣࡜࡞ࡾࠊぶ࡜ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿேࡶ 1๭࡯࡝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿ ᮍ፧ 㞳፧ Ṛู ྜィ 㻺㻔ே㻕
㹼௦     㻝㻜㻜㻑 㻞㻥
௦     㻝㻜㻜㻑 㻡㻟
௦     㻝㻜㻜㻑 㻢㻜
௦     㻝㻜㻜㻑 㻝㻡
㻞㻜䡚㻞㻠ṓ 㻞㻡䡚㻞㻥ṓ 㻟㻜䡚㻟㻠ṓ 㻟㻡䡚㻟㻥ṓ 㻠㻜䡚㻠㻠ṓ ྜィ 㻺㻔ே㻌㻕
㻢㻚㻡㻑 㻡㻢㻚㻥㻑 㻞㻢㻚㻜㻑 㻤㻚㻥㻑 㻝㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻟
⥲ྜ⛉Ꮫ㒊⏕䛸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊⏕௨እ
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻞㻞㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻥
㻠㻜௦ 㻜㻚㻜㻑 㻤㻚㻣㻑 㻠㻚㻟㻑 㻠㻟㻚㻡㻑 㻞㻝㻚㻣㻑 㻠㻚㻟㻑 㻝㻣㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻟
㻡㻜௦ 㻡㻚㻢㻑 㻤㻚㻟㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻠㻝㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻥㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻤㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻢
㻢㻜௦ 㻝㻡㻚㻠㻑 㻣㻚㻣㻑 㻣㻚㻣㻑 㻟㻜㻚㻤㻑 㻣㻚㻣㻑 㻟㻜㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻟
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻥
㻠㻜௦ 㻠㻚㻞㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻤㻚㻟㻑 㻠㻚㻞㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻠㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻠
㻡㻜௦ 㻥㻚㻝㻑 㻥㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻣㻚㻟㻑 㻥㻚㻝㻑 㻞㻣㻚㻟㻑 㻥㻚㻝㻑 㻥㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻝
㻢㻜௦ 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝
㊃࿡䞉♫఍ே



















































ኵ፬ ኵ፬࡜Ꮚ ኵ፬࡜ぶ㸦⩏⌮ぶ㸧 ୕ୡ௦ ༢㌟ ぶ ࡑࡢ௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻝㻥㻚㻥㻑 㻡㻞㻚㻢㻑 㻞㻚㻢㻑 㻟㻚㻞㻑 㻝㻝㻚㻡㻑 㻢㻚㻠㻑 㻟㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻑 㻝㻡㻢
ኵ፬ ኵ፬䛸Ꮚ ኵ፬䛸ぶ䠄⩏⌮ぶ䠅 ୕ୡ௦ ༢㌟ ぶ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻢㻚㻥㻑 㻡㻝㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻣㻑 㻝㻣㻚㻞㻑 㻟㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻥
㻠㻜௦ 㻝㻟㻚㻞㻑 㻢㻢㻚㻜㻑 㻟㻚㻤㻑 㻝㻚㻥㻑 㻣㻚㻡㻑 㻡㻚㻣㻑 㻝㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻟
㻡㻜௦ 㻞㻞㻚㻜㻑 㻠㻣㻚㻡㻑 㻟㻚㻠㻑 㻟㻚㻠㻑 㻝㻟㻚㻢㻑 㻟㻚㻠㻑 㻢㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻥









୓෇ᮍ‶ ୓෇௨ୖ ྜィ 㻺㻔ே㻕













 ࡇࡇ࡛ࡣ㒔㐨ᗓ┴ࢆྛᆅ᪉࡛ศࡅࠊࡉࡽ࡟୰ᅜᆅ᪉ࡣࠊࠕᗈᓥ┴ ࠖࠊࠕᒣཱྀ┴ ࠖࠊࠕᒸᒣ┴ ࠖࠊࠕᒣ㝜㫽
ྲྀ࣭ᓥ᰿ࠖ࡟⣽ศ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ஑ᕞᆅ᪉ࡣࠕ⚟ᒸ┴ ࠖࠕ஑ᕞ⚟ᒸ┴ࢆ㝖ࡃࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠶ࡿࠋ

















୍᪉࡛ࠊ)⾲  ࡛ࠕᨾ㒓࡟ᖐࡾࡓ࠸࡜ᛮࢃ࡞࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓே࡟㸪ᖐ㒓ࡀฟ᮶࡞࠸⌮⏤ࢆ⪺ࡃ࡜ࠊ

















୓෇ᮍ‶ ୓෇௨ୖ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㹼௦ 㻟㻚㻢㻑 㻝㻣㻚㻥㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻝㻣㻚㻥㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻣㻚㻝㻑 㻣㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻑 㻞㻤
௦ 㻟㻚㻤㻑 㻟㻚㻤㻑 㻝㻡㻚㻝㻑 㻝㻤㻚㻥㻑 㻝㻤㻚㻥㻑 㻟㻠㻚㻜㻑 㻡㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻑 㻡㻟
௦ 㻝㻚㻣㻑 㻡㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻣㻑 㻝㻡㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻝㻤㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻑 㻢㻜
௦ 㻞㻢㻚㻣㻑 㻢㻚㻣㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻢㻚㻣㻑 㻢㻚㻣㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻑 㻝㻡
ᮏே 㓄അ⪅ ∗ぶ ẕぶ 㓄അ⪅䛾∗ẕ ඗ᘵጜጒ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻢㻢㻚㻡㻑 㻞㻡㻚㻡㻑 㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻢㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻝
໭ᾏ㐨䞉
ᮾ໭ 㛵ᮾ ୰㒊 㛵す ᒣ㝜 ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ ᒣཱྀ┴ ᅄᅜ ⚟ᒸ┴ ஑ᕞ ྜィ 㻺㻔ே㻕




䛸䛿ᛮ䜟䛺䛔 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻠㻟㻚㻝㻑 㻝㻡㻚㻢㻑 㻟㻠㻚㻠㻑 㻢㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻜
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⾲  ᖐ㒓㢪ᮃࡢ⌮⏤㸦6T㸧          ⾲  ᖐ㒓୙ྍࡢ⌮⏤㸦6T㸧


 ࡉࡽ࡟ࠊ⌧ᅾఫࢇ࡛࠸ࡿᐙࡢᙧែ࡛ࡣࠕᣢࡕᐙ㸦୍ᡞᘓ࡚࣭ศㆡ࣐ࣥࢩࣙࣥ㸧ࠖ ࡀ ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ೉ᐙ࣭㈤㈚࣐ࣥࢩ࣭ࣙࣥ㈤㈚࢔ࣃ࣮ࢺࠖࡣ ࠊࠕᐇᐙ࣭㓄അ⪅ࡢᐇᐙࠖࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋ


























㓄അ⪅䛾ᐇᐙ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕













































 ⌧ᅾࠊࠕᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿᤵᴗᵓᡂࡣࠊ᫛࿴  ᖺᙜ᫬ࡣࠕࢥ࣮ࢫ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᆅᇦ♫఍ࠊ♫఍ᩥ໬ࠊ᝟ሗ⾜ື⛉Ꮫࠊ⎔ቃ⛉Ꮫࡢ ࢥ࣮ࢫࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ᫛࿴  ᖺ㸦㸧
࡟ ᗘ┠ࡢࢥ࣮ࢫᨵ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊᆅᇦᩥ໬ࠊ♫఍⛉Ꮫࠊእᅜㄒࠊᩘ⌮᝟ሗ⛉Ꮫࠊ≀㉁⏕࿨⛉Ꮫࠊ⮬↛

























ᮾ໭ 㛵ᮾ ୰㒊 㛵す ᒣ㝜 ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴
㻝㻚㻟㻑 㻝㻚㻟㻑 㻣㻚㻟㻑 㻝㻞㻚㻢㻑 㻢㻚㻜㻑 㻡㻚㻟㻑 㻞㻡㻚㻤㻑
ᒣཱྀ┴ ᅄᅜ ⚟ᒸ┴ ஑ᕞ ᾏእ ྜィ 㻺㻔ே㻕
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䜰䝹䝞䜲䝖 ⮬Ⴀᴗ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
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ࠥ㻟ᖺ ࠥ㻡ᖺ ࠥ㻝㻜ᖺ ࠥ㻞㻜ᖺ 㻞㻝ᖺ௨ୖ ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻟㻝㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻞








































㻝 ໅ົᆅ䚷䚷䚷䚷䚷䚷 㻠㻤㻚㻤㻑 ⬟ຊ䞉ಶᛶ䚷䚷䚷㻌 㻢㻠㻚㻥㻑
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㻠 ▱㆑䞉ᢏ⾡㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻞㻤㻚㻜㻑 ♫఍㈉⊩㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻞㻥㻚㻣㻑
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 ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠊᩥ⣔ 83 ேࠊ⌮⣔ 72 ே࡜ᩥ⣔ࡀࡸࡸከ࠿ࡗࡓ㸦⾲ 1㸧ࠋࡑࢀࡒࢀࡢ⏨ዪẚ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠊᩥ⣔࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪẚࡀ࡯ࡰᆒ➼(⏨ᛶ 51.8%ࠊዪᛶ 48.2%)࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ⌮⣔ࡣ⏨ᛶ 75.0%ࠊ
ዪᛶ 25.0%࡜ࠊ⏨ᛶࡢ๭ྜࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᛶู࡟࠾ࡅࡿᩥ⌮ẚࡣࠊ⏨ᛶࡀᩥ⣔ 44.3%ࠊ⌮
⣔ 55.7%࡜ࠊ⌮⣔ࡀࡸࡸከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊዪᛶࡣᩥ⣔ 69.0%ࠊ⌮⣔ 31.0%ࡢከࡉࡀ┠❧ࡗࡓࠋ 
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մ ࠙ึ⫋ ㎡⫋ 㸸ࠚᑗ᮶ᛶࡢ↓ࡉࠊࡸࡾࡀ࠸ࡢ↓ࡉࠊ௙஦࡬ࡢ୙㐺ྜࢆ⌮⏤࡟㌿⫋ࢆỴពࠋ
յ ࠙㌿   ⫋ 㸸ࠚᏳᐃࡸ⤥ᩱࠊ⬟ຊ࣭ಶᛶࡀⓎ᥹࡛ࡁࡿሙࢆồࡵ㌿⫋ࠋ








ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿேࡣ  ๭௨ୗ࡜ࠊ㌿⫋ࡍࡿேࡣᑡᩘὴ࡛࠶ࡿࠋ ๭௨ୖࡢேࡀึ⫋ࢆ⥅⥆ࡍࡿ
ࡓࡵࠊ⌧⫋࡛ࡶึ⫋࡜┦㐪࡞ࡃ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡀ〇㐀ᴗࠊ᝟ሗ㏻ಙᴗࠊබົ࡟࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ᢏ⾡⫋࡜ࡋ










ղ ࠙ึ   ⫋ 㸸ࠚ〇㐀ᴗࡸ᝟ሗ㏻ಙᴗࠊබົࡢᑓ㛛ᢏ⾡⫋࡜ࡋ࡚࢟ࣕࣜ࢔ࢆࢫࢱ࣮ࢺ
ճ ࠙ึ⫋‶㊊ᗘ 㸸ࠚ௙஦࡟ᑐࡋ࡚‶㊊ឤࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
մ ࠙㌿   ⫋ 㸸ࠚ㌿⫋ࢆヨࡳࡿேࡣᑡᩘὴ࡛࠶ࡿࠋ
յ ࠙⌧   ⫋ 㸸ࠚึ⫋࡜ྠᵝࡢᴗ✀࡟࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ᢏ⾡⫋࡜ࡋ࡚ാࡃ






















































㻞㻜㼪㻟㻜௦ 㻠㻜௦ 㻡㻜௦ 㻢㻜௦ ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻝㻡㻚㻞㻑 㻞㻡㻚㻟㻑 㻠㻡㻚㻡㻑 㻝㻠㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻥㻥
ዪᛶ 㻞㻠㻚㻝㻑 㻠㻤㻚㻟㻑 㻞㻡㻚㻥㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
ྜィ 㻝㻤㻚㻡㻑 㻟㻟㻚㻤㻑 㻟㻤㻚㻞㻑 㻥㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡㻣
ᩥ⣔ ⌮⣔ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻣㻜㻚㻞㻑 㻞㻥㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻣
ኵ፬ ኵ፬䛸Ꮚ
ኵ፬䛸ぶ
䠄⩏⌮ぶ䠅 ୕ୡ௦ ༢㌟ ᮏே䛸ぶ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕

















































㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻤㻚㻟㻑 㻞㻝㻚㻣㻑 㻝㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
䛿䛔 䛔䛔䛘
≉䛻⪃䛘䛶䛔
䛺䛛䛳䛯 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
⤖፧㢪ᮃ 㻣㻟㻚㻟㻑 㻟㻚㻟㻑 㻞㻝㻚㻣㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜













㻝㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻠㻤㻚㻟㻑 㻝㻚㻣㻑 㻞㻤㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻢㻣㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜
ዪᛶ 㻣㻥㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻥
ྜィ 㻣㻝㻚㻣㻑 㻞㻤㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡㻥
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䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻠㻣㻚㻣㻑 㻡㻞㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻢
ዪᛶ 㻣㻡㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻢
ྜィ 㻡㻤㻚㻡㻑 㻠㻝㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻞
㻝ᖺ௨ෆ 㻞ᖺ௨ෆ 㻟ᖺ௨ෆ 㻡ᖺ௨ෆ 㻝㻜ᖺ௨ෆ 㻝㻡ᖺ௨ෆ 㻞㻜ᖺ௨ෆ 㻞㻝ᖺ௨㝆 ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻠㻚㻤㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻞
ዪᛶ 㻥㻚㻤㻑 㻝㻣㻚㻝㻑 㻝㻥㻚㻡㻑 㻝㻣㻚㻝㻑 㻞㻞㻚㻜㻑 㻞㻚㻠㻑 㻞㻚㻠㻑 㻥㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻝
ྜィ 㻣㻚㻞㻑 㻝㻡㻚㻣㻑 㻝㻡㻚㻣㻑 㻝㻠㻚㻡㻑 㻝㻥㻚㻟㻑 㻣㻚㻞㻑 㻝㻚㻞㻑 㻝㻥㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻟
㻝ᅇ 㻞ᅇ 㻟ᅇ 㻠ᅇ 㻡ᅇ 㻢ᅇ 㻣ᅇ 㻤ᅇ ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻡㻝㻚㻠㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻡㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻡
ዪᛶ 㻡㻢㻚㻤㻑 㻝㻜㻚㻤㻑 㻝㻤㻚㻥㻑 㻡㻚㻠㻑 㻞㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻣㻑 㻞㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻣











 ࡲࡎࡣࠊᮏ♫ᡤᅾᆅ࡜໅ົᆅ࡛࠶ࡿࠋึ⫋࡛ࡣࠊᮏ♫ᡤᅾᆅࡣከ࠸㡰࡟㛵ᮾ 23.7%ࠊᗈᓥ 23.7㸣ࠊ
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 ḟ࡟ࠊᴗ✀࡜⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋᴗ✀࡛ࡣึࠊ ⫋࡟࠾࠸࡚ࡣከ࠸㡰࡟〇㐀ᴗ 㸣ࠊ
㏻ಙ᝟ሗᴗࠊබົ 㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧⫋࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ〇㐀ᴗࠊ㏻ಙ᝟ሗᴗࠊ༺࣭ᑠ኎ᴗ
ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ௦ࢃࡾ࡟ࠊࡑࡢ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀ 㸣ࡀቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ๭ྜࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ














ᮾ໭ 㛵ᮾ ୰㒊 㛵す ᒣ㝜 ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ ᒣཱྀ┴ ᅄᅜ ⚟ᒸ┴ ஑ᕞ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ᮏ♫ᡤᅾᆅ 㻡㻚㻝㻑 㻞㻟㻚㻣㻑 㻤㻚㻡㻑 㻝㻤㻚㻢㻑 㻟㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻟㻚㻣㻑 㻢㻚㻤㻑 㻟㻚㻠㻑 㻡㻚㻝㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻥
໅ົᆅ 㻟㻚㻠㻑 㻤㻚㻡㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻤㻚㻢㻑 㻟㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻞㻚㻞㻑 㻢㻚㻤㻑 㻢㻚㻤㻑 㻢㻚㻤㻑 㻟㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻥
໭ᾏ㐨䞉
ᮾ໭ 㛵ᮾ ୰㒊 㛵す ᒣ㝜 ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ ᒣཱྀ┴ ᅄᅜ ⚟ᒸ┴ ஑ᕞ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ᮏ♫ᡤᅾᆅ 㻞㻚㻝㻑 㻞㻡㻚㻡㻑 㻝㻜㻚㻢㻑 㻝㻥㻚㻝㻑 㻞㻚㻝㻑 㻞㻚㻝㻑 㻝㻥㻚㻝㻑 㻤㻚㻡㻑 㻢㻚㻠㻑 㻞㻚㻝㻑 㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻣









ୖ ᐁබᗇ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ึ⫋ 㻜㻚㻜㻑 㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻤㻚㻟㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜

















⩦ᨭ᥼ᴗ බົ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ึ⫋ 㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻚㻣㻑 㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻤㻚㻟㻑 㻝㻡㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻟㻚㻟㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻝㻝㻚㻣㻑 㻝㻡㻚㻜㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
⌧⫋ 㻞㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻜㻑 㻠㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻤㻚㻜㻑 㻤㻚㻜㻑 㻞㻞㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻤㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻜
⟶⌮⫋
ᑓ㛛䞉ᢏ




⏘⫋ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ึ⫋ 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻡㻚㻜㻑 㻡㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
















































ဨ ⮬Ⴀᴗ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ึ⫋ 㻥㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟㻑 㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
⌧⫋ 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻚㻜㻑 㻞㻞㻚㻜㻑 㻤㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻜
⤖፧䛧䛶䛔䜛 ᮍ፧ 㞳፧ Ṛู ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻣㻢㻚㻣㻑 㻝㻤㻚㻟㻑 㻟㻚㻟㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕


























㹼10ᖺࠖࡀ 4ேࠊࠕ11㹼15ᖺࠖࡀ 4ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦⾲ 24㸧ࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡀ 5ᖺ௨ୖࡢ㛗ᮇࡢࣈࣛ
ࣥࢡࢆ⤒࡚෌ᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ෌ᑵ⫋ࢆࡋࡓ࡜ࡁࡢᮎᏊᖺ㱋ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ0㹼3ṓ 1ࠖ






㎡䜑䛶䛔䛯 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕

















































㻡ᖺ௨ୗ 㻢䡚㻝㻜ᖺ 㻝㻝ᖺ䡚㻝㻡ᖺ 㻺㻔ே㻕
㻝 㻠 㻠 㻥
㻜䡚㻟ṓ 㻠䡚㻢ṓ ᑠᏛ⏕ 㻺䠄ே䠅










ኚ䜟䛳䛯 ኚ䜟䜙䛺䛔 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻺㻔ே㻕




䜰䝹䝞䜲䝖 ⤒Ⴀ⪅䞉ᙺဨ 䛭䛾௚ 㻺㻔ே㻕












































୍Ⅼ┠ࡣࠊ20 ௦ࠊ30 ௦ࡢẕᩘࡀᑡ࡞ࡍࡂࡓࡓࡵࠊࡲ࡜ࡵ࡚ 1 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
஧Ⅼ┠ࡣࠊ60௦ࡢᅇ⟅⪅ࡀ୍ே࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ60௦ࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┬␎ࡋ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔࠋ
ୡ௦ูࡢ௒ᅇࡢศᯒᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏᒓᛶࡣୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋศᯒࡢᑐ㇟⪅ᒙࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ40௦
ࡀ⣙༙ᩘࢆ༨ࡵࠊḟ࠸࡛ࠊ50௦࡜ 20~30௦ࡀ⣙ 2๭࡜ྠ⛬ᗘ࠸ࡿࠋᐙ᪘㢮ᆺࡣࠊ20~30௦࡜ 40௦࡛
ࡣࠊࠕ㓄അ⪅࡜Ꮚ ୡࠖᖏࡀ⣙ 6๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢୡᖏᖺ཰ࡢᖹᆒࢆィ⟬ࡍࡿ࡜ࠊ
















2 ཌ⏕ປാ┬ࡀᥦฟࡋ࡚࠸ࡿᖹᡂ 27ᖺᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝࡢᴫἣࡼࡾ᪥ᮏࡢୡᖏᖺ཰ᖹᆒࡣ 541୓ 9
༓෇࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻠㻜௦ 㻡㻜௦ ඲య
䛀ேᩘ䛁 㻞㻠㻚㻝㻑㻔㻝㻠㻕 㻠㻤㻚㻟㻑㻔㻞㻤㻕 㻞㻡㻚㻥㻑㻔㻝㻡㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻡㻤㻕
ኵ፬ 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕 㻣㻚㻝㻑㻔㻞䠅 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻢㻕
ኵ፬䛸Ꮚ 㻡㻣㻚㻝㻑㻔㻤㻕 㻢㻜㻚㻣㻑㻔㻝㻣㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻡㻕 㻡㻝㻚㻣㻑㻔㻟㻜㻕
ኵ፬䛸ぶ䠄⩏⌮ぶ䠅 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻣㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕 㻡㻚㻞㻑㻔㻟㻕
୕ୡ௦ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕 㻝㻚㻣㻑㻔㻝㻕
༢㌟ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻠㻕 㻞㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻕 㻝㻣㻚㻞㻑㻔㻝㻜㻕
ᮏே䛸ぶ 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻣㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕 㻤㻚㻢㻑㻔㻡㻕
䛭䛾௚ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻟㻚㻢㻑㻔㻝㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻡㻚㻞㻑㻔㻟㻕
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻠㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻞㻤㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻡㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻡㻤㻕
㻠㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻝㻜㻚㻣㻑㻔㻟㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻤㻕
㻠㻜㻜䡚㻤㻜㻜୓ᮍ‶ 㻠㻞㻚㻥㻑㻔㻢㻕 㻟㻞㻚㻝㻑㻔㻥㻕 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕 㻟㻞㻚㻤㻑㻔㻝㻥㻕
㻤㻜㻜䡚㻝㻡㻜㻜୓ᮍ‶ 㻞㻤㻚㻢㻑㻔㻠㻕 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻠㻕 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕 㻟㻠㻚㻡㻑㻔㻞㻜㻕
㻝㻡㻜㻜୓௨ୖ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻣㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻡㻕 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻤㻕

















࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡛ࠊࠕࡣ࠸ ࡜ࠖ⟅࠼ࡓேࡣ 20㹼30௦ 64.3%ࠊ40௦ 71.4%ࠊ50௦ 93.3%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ















䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻡㻣㻚㻝㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻢㻣㻚㻥㻑 㻟㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤
㻡㻜௦ 㻥㻟㻚㻟㻑 㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡




㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻢㻠㻚㻟㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻣㻝㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤
㻡㻜௦ 㻥㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡




㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻡㻣㻚㻝㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻣㻝㻚㻠㻑 㻟㻚㻢㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤
㻡㻜௦ 㻣㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡
ྜィ 㻢㻣㻚㻞㻑 㻡㻚㻞㻑 㻞㻣㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
⤖፧䛧䛶䛔䜛 ᮍ፧ 㞳፧ Ṛู ྜィ 㻺㻔ே䠅
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻢㻠㻚㻟㻑 㻟㻡㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻤㻞㻚㻝㻑 㻝㻣㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤
㻡㻜௦ 㻣㻟㻚㻟㻑 㻢㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡














ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ4 ๭ࡢዪᛶࡀ 3 ᖺ௨ෆ࡛ึ⫋ࢆ㎡ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㌿⫋ᅇᩘࡣࠊ1 ᅇࡢேࡀ࡝ࡢୡ௦ࡶ
᭱ࡶከ࠸ࡀࠊ4๭ࡢዪᛶࡣ」ᩘᅇ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ(⾲ 9)ࠋ 
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                    ே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ࡀࠊ40 ௦ࡢ⣙ 3 ๭ࡣึ⫋࡛ 300 ேᮍ‶ࡢつᶍ࡟ᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ௚ࡢୡ௦࡜ẚ࡭࡚
㧗࠸๭ྜ࡛࠶ࡿࡋࠊ඲యࡢഴྥ࡜ࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ50௦ࡣࠊึ⫋࡛ 1000ே௨ୖࡢつᶍࢆ 4๭
௨ୖࡢேࡀ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ⌧⫋࡛ࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ⌧⫋࡛ࠊ












㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻝㻠㻚㻟㻑 㻣㻚㻝㻑 㻡㻣㻚㻝㻑 㻣㻚㻝㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻣㻚㻝㻑 㻝㻜㻚㻣㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤
㻡㻜௦ 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡
ྜィ 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻚㻟㻑 㻠㻤㻚㻟㻑 㻝㻚㻣㻑 㻞㻣㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
ึ⫋䛸ྠ䛨௙஦ ึ⫋䛸␗䛺䜛௙஦ ⌧ᅾ↓⫋ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻟㻡㻚㻣㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻞㻤㻚㻢㻑 㻡㻟㻚㻢㻑 㻝㻣㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤
㻡㻜௦ 㻞㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡
ྜィ 㻞㻣㻚㻢㻑 㻡㻢㻚㻥㻑 㻝㻡㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
㻟ᖺ௨ෆ 㻡ᖺ௨ෆ 㻝㻜ᖺ௨ෆ 㻝㻝ᖺ௨ୖ ྜィ
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻟㻢㻚㻠㻑㻔㻠㻕 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻟㻢㻚㻠㻑㻔㻠㻕 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻝㻕
㻠㻜௦ 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻥㻕 㻝㻝㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻞㻣㻚㻤㻑㻔㻡㻕 㻝㻝㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻤㻕
㻡㻜௦ 㻠㻜㻚㻜㻑㻔㻠㻕 㻟㻜㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻟㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻜㻕
ྜィ 㻠㻡㻚㻜㻑㻔㻝㻤㻕 㻝㻣㻚㻡㻑㻔㻣㻕 㻞㻞㻚㻡㻑㻔㻥㻕 㻝㻡㻚㻜㻑㻔㻢㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻠㻜㻕
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡䡚 ྜィ
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻡㻠㻚㻡㻑㻔㻢㻕 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻝㻕
㻠㻜௦ 㻢㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻜㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻞㻕 㻝㻤㻚㻤㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻢㻚㻟㻑㻔㻝㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻢㻕
㻡㻜௦ 㻢㻞㻚㻡㻑㻔㻡㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻞㻡㻚㻜㻑㻔㻞㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻤㻕
ྜィ 㻡㻤㻚㻟㻑㻔㻞㻝㻕 㻝㻝㻚㻝㻑㻔㻠㻕 㻝㻥㻚㻠㻑㻔㻣㻕 㻞㻚㻤㻑㻔㻝㻕 㻡㻚㻢㻑㻔㻞㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻢㻕
14 
 







௦࡛ࡣࠕ〇㐀ᴗ ࠖࠕ㏻ಙ᝟ሗᴗ ࠖࠕබົࠖࡀࡑࢀࡒࢀ 2๭ࡎࡘᏑᅾࡍࡿࠋ 
ࡇࢀࡀ⌧⫋࡟࡞ࡿ࡜ࠊ20㹼30௦࡛ࡣࡤࡽࡘࡁࡀぢࡽࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴗ✀ࡈ࡜ࡢேᩘࡶ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࠋ
40 ௦࡛ࡣࠕ〇㐀ᴗ ࠖࠕࡑࡢ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠖ(21.7%)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ⥆࠸࡚ࠕᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗࠖ(17.4%)




























































㹼 ௦ࠊ ௦ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ࠖࡢ๭ྜࡶ  ௦࡛ࡣ  ๭ᙉࠊ ௦࡛ࡣ  ๭࡜㧗࠸๭
ྜࢆ༨ࡵࡿࠋ࣭ ௦ዪᛶࡢ୰࡟ࡣࠕ⟶⌮⫋ࠖ࡟࡞ࡗࡓዪᛶࡶ࠸ࡿࡀࠊ⏨ᛶ࡜ẚ࡭ᑡ࡞࠸ࠋࠕႠᴗ
⫋ࠖࡢ๭ྜࡣ≉࡟  ௦࡛኱ࡁࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

⾲  ⫋✀ࡢึ⫋࣭⌧⫋ẚ㍑4ࠊVT 㸦ே㸧 
 

⥆࠸࡚ࠊᑵᴗᙧែ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 13㸧ࠋ40௦࡛ࡣึ⫋ࡢẁ㝵࡛ 8๭ࡀṇ♫ဨࡔࡗࡓࡀࠊ⌧⫋࡛ࡣ 5๭ࡲ
࡛ṇ♫ဨࡀⴠࡕ㎸ࡳࠊ௦ࢃࡾ࡟㠀ṇつ㞠⏝ࡢ๭ྜࡀࠊ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ50௦࡛ࡣࠊ᭱ึࡣ඲ဨࡀ
ṇ♫ဨ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ๭ྜࡀ⌧⫋࡛ࡣ 4๭ࡲ࡛ⴠࡕ㎸ࡳࠊ௦ࢃࡾ࡟㠀ṇつ㞠⏝ࡢ๭ྜࡀ 0࠿ࡽ 2๭













                                                   






































 ᴗ✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣึࠊ ⫋ࡣࠕ㏻ಙ᝟ሗᴗ (ࠖ21.4㸣)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ〇㐀ᴗࠖࠕ㔠⼥࣭ ಖ㝤ᴗࠖࠕබົ (ࠖ14.3㸣)
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⌧⫋࡛ࡣࡤࡽࡘࡁࡀぢࡽࢀࡓࠋ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊึ⫋⌧⫋࡝ࡕࡽࡶࠕ஦ົ⫋ࠖࡢ๭ྜ









































ࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ⌧⫋࡛ࠊᐁබᗇ࡟ົࡵࡿ 50 ௦ࡢ๭ྜࡣ 4 ๭࠾ࡾࠊ௚ࡢ
ୡ௦࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㧗࠸๭ྜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋᴗ✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊึ⫋ࡣࠕ〇㐀ᴗࠖ






























ࡣࠊึ⫋㑅ᢥ᫬㔜ど㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓᅇ⟅࡛࠶ࡿ (⾲ 15) ࠋ
20㹼30 ௦ࡣࠕᏳᐃࠖ(57.1%)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ໅ົᆅ ࠖࠕ♫఍㈉⊩ࠖ(50.0%)࡜⥆ࡃࠋ40 ௦ࡣࠕ⬟ຊ࣭
ಶᛶ (ࠖ55.2%)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ໅ົᆅ (ࠖ48.3%)ࠊࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ (ࠖ37.9%)࡜⥆ࡃࠋ50௦ࡣࠕ໅ົᆅ (ࠖ80.0%)
ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕᏳᐃ ࠖࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶࠖ(33.3㸣)࡜⥆ࡃࠋࠕ໅ົᆅ ࠖࠕᏳᐃ ࠖࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶࠖࡢ୕㡯┠ࡀྛୡ
㻞㻜䡚㻟㻜௦㻔㻝㻠㻕 㻠㻜௦㻔㻞㻤㻕 㻡㻜௦㻔㻝㻡㻕
ᙜ↛ 㻣㻝㻚㻠㻑㻔㻝㻜㻕 㻣㻡㻚㻥㻑㻔㻞㻞㻕 㻣㻟㻚㻟㻑㻔㻝㻝㻕
⏕ィ 㻣㻤㻚㻢㻑㻔㻝㻝㻕 㻢㻡㻚㻡㻑㻔㻝㻥㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻡㻕
ክ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻟㻚㻠㻑㻔㻝㻕 㻞㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻕
♫఍㈉⊩ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻡㻡㻚㻞㻑㻔㻝㻢㻕 㻢㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻜㻕
䝇䜻䝹䜰䝑䝥 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕
♫఍䛸䛾䛴䛺䛜䜚 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻟㻝㻚㻜㻑㻔㻥㻕 㻢㻜㻚㻜㻑㻔㻥㻕
⏕ά䛾䜖䛸䜚 㻡㻣㻚㻝㻑㻔㻤㻕 㻟㻠㻚㻡㻑㻔㻝㻜㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻡㻕
᫬㛫ⓗవ⿱ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕





5 ๭࡯࡝ࡋ࠿㔜どࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡶࡕࢁࢇ 5 ๭࡜࠸࠺ࡢࡶ್ⓗ࡟ࡣ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡛ࠊዪᛶࡀึ⫋ࢆ㑅
ᢥࡍࡿ㝿ࠊࠕ໅ົᆅࠖࡢ㔜せᛶࡣୡ௦ࢆ㏻ࡌ࡚኱ࡁ࡞ẚ㔜ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊࠕᏳᐃࠖ
ࡣࠊ20~30 ௦ࡢ 6 ๭ࡀ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ40 ௦ࡢ 4 ๭ࡀࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࠖࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶ≉ᚩ࡜ࡋ࡚
ぢࡽࢀࡿࠋ 
 









⾲  ㌿⫋ពᛮ 4
 






⬟ຊ䞉ಶᛶ 㻟㻡㻚㻣㻑㻔㻡㻕 㻡㻡㻚㻞㻑㻔㻝㻢㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻡㻕
⤥ᩱ 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻟㻚㻠㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
▱㆑䞉ᢏ⾡ 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻟㻣㻚㻥㻑㻔㻝㻝㻕 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕
ఇ䜏 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻟㻚㻠㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
㈨᱁ྲྀᚓ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻟㻚㻠㻑㻔㻝㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕
໅ົᆅ 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻣㻕 㻠㻤㻚㻟㻑㻔㻝㻠㻕 㻤㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻞㻕
▱ྡᗘ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻢㻚㻥㻑㻔㻞㻕 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕
Ᏻᐃ 㻡㻣㻚㻝㻑㻔㻤㻕 㻞㻠㻚㻝㻑㻔㻣㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻡㻕
♫఍㈉⊩ 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻣㻕 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻠㻕 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕
ே䛸䛾㛵䜟䜚 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕
ᅜ㝿ⓗ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕
ᑗ᮶⊂❧ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
⚾⏕ά䛸䛾୧❧ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻢㻚㻥㻑㻔㻞㻕 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕
ᑗ᮶ᛶ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻠㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕
ᚅ㐝 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻞㻣㻚㻢㻑㻔㻤㻕 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕
ክᐇ⌧ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻠㻕 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕
୧❧ᨭ᥼ไᗘ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕
䛭䛾௚ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻠㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻥㻞㻚㻥㻑 㻣㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻤㻝㻚㻡㻑 㻝㻤㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻣
㻡㻜௦ 㻢㻢㻚㻣㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡
ྜィ 㻤㻜㻚㻣㻑 㻝㻥㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻣
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே䠅
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻤㻠㻚㻢㻑 㻝㻡㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻟
㻠㻜௦ 㻣㻜㻚㻟㻑 㻞㻥㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻣
㻡㻜௦ 㻣㻢㻚㻥㻑 㻞㻟㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻟




























ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ (ࠖ54.5%)ࠊࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶ (ࠖ45.5%)࡜⥆ࡃࠋ40௦ࡣࠊࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶ (ࠖ70.6%)
ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ໅ົᆅࠖ(64.7%)ࠊࠕ♫఍㈉⊩ࠖ(29.4%)࡜⥆ࡃࠋ50 ௦ࡣࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶࠖ(75.6%)ࡀ᭱ࡶ
ከࡃࠊࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ (ࠖ50.0%)࡜⥆ࡃࠋึ⫋㔜ど㡯┠㸦⾲ 15㸧࡛ࡣࠊ40௦ࡢ 4๭ࡀࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࠖ
ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊࡇࡇ࡟࠶ࡿ㌿⫋㔜ど㡯┠࡛ࡣ 2๭ࡋ࠿㔜どࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㻞㻜䡚㻟㻜௦㻔㻝㻝㻕 㻠㻜௦㻔㻝㻣㻕 㻡㻜௦㻔㻤㻕
ேဨᩚ⌮ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻡㻚㻢㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
ᑗ᮶ᛶ䛾䛺䛥 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
௙஦䛝䛴䛔 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
㌿໅ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
䜔䜚䛜䛔䛺䛧 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻝㻝㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻞㻡㻚㻜㻑㻔㻞㻕
ே㛫㛵ಀ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
୙㐺ྜ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻞㻞㻚㻞㻑㻔㻠㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
㓄അ⪅㌿໅ 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻡㻚㻢㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
ᐙ᪘䛾ୡヰ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
⤖፧ 㻠㻡㻚㻡㻑㻔㻡㻕 㻞㻞㻚㻞㻑㻔㻠㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻟㻕
ฟ⏘䞉⫱ඣ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
᪂䛯䛺ክ 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻡㻚㻢㻑㻔㻝㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻟㻕






䜑䛶䛔䛯 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻟㻣㻚㻡㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤
㻠㻜௦ 㻟㻝㻚㻢㻑 㻟㻢㻚㻤㻑 㻞㻢㻚㻟㻑 㻡㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻥
㻡㻜௦ 㻢㻠㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻡㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
ྜィ 㻠㻞㻚㻥㻑 㻞㻟㻚㻤㻑 㻟㻝㻚㻜㻑 㻞㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻞
20 
 
































⬟ຊ䞉ಶᛶ 㻠㻡㻚㻡㻑㻔㻡㻕 㻣㻜㻚㻢㻑㻔㻝㻞㻕 㻣㻡㻚㻜㻑㻔㻢㻕
⤥ᩱ 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
▱㆑䞉ᢏ⾡ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻞㻟㻚㻡㻑㻔㻠㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻟㻕
ఇ䜏 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻞㻟㻚㻡㻑㻔㻠㻕 㻞㻡㻚㻜㻑㻔㻞㻕
㈨᱁ྲྀᚓ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻞㻟㻚㻡㻑㻔㻠㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
໅ົᆅ 㻢㻟㻚㻢㻑㻔㻣㻕 㻢㻠㻚㻣㻑㻔㻝㻝㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻟㻕
Ᏻᐃ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻞㻟㻚㻡㻑㻔㻠㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
♫఍㈉⊩ 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻞㻥㻚㻠㻑㻔㻡㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻟㻕
ே䛸䛾㛵䜟䜚 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻞㻡㻚㻜㻑㻔㻞㻕
ᑗ᮶⊂❧ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻡㻚㻥㻑㻔㻝㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
⚾⏕ά䛸䛾୧❧ 㻡㻠㻚㻡㻑㻔㻢㻕 㻞㻥㻚㻠㻑㻔㻡㻕 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻠㻕
ᚅ㐝 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻟㻕
ክᐇ⌧ 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻡㻚㻥㻑㻔㻝㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
୧❧ᨭ᥼ไᗘ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻡㻚㻥㻑㻔㻝㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕




 ࠕാࡃ⌮⏤ࠖࡀ 20㹼30 ௦࡜ᑐ↷ⓗ࡛⯆࿡῝࠿ࡗࡓࠋ20㹼30 ௦࡛๭ྜࡢ㧗࠿ࡗࡓࠕ⏕ィ ࠖࠕ⏕άࡢ
ࡺ࡜ࡾࠖࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 3๭⛬ࡋ࠿࠾ࡽࡎࠊࠕ♫఍㈉⊩ࠖࢆ 7๭ࠊࠕ♫఍࡜ࡢ⧅ࡀࡾࠖࢆ 6๭ࡀ㑅ᢥ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡶࡑࡶࠕാࡃࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡࡙ࡅ࡟ୡ௦㛫࡛ᕪ␗ࡀぢࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ 








































































































































































































































































































 ⌧⫋࡟࡞ࡿ࡜ࠊᩥ⣔࡛ࠕ⟶⌮⫋ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡓ㸦⌮⣔࡛ࡢ 7.1%ࡣேᩘ࡟ࡍࡿ࡜ 1


























⟶⌮⫋ ᑓ㛛䞉ᢏ⾡⫋ ஦ົ⫋ ㈍኎⫋ Ⴀᴗ⫋ 䝃䞊䝡䝇⫋ ᢏ⬟⫋
〇㐀䞉⏕⏘
⫋ 䛭䛾௚ ྜィ 䠪䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻡㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻜㻚㻜㻑 㻡㻡㻚㻢㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻡㻚㻢㻑 㻡㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
ྜィ 㻜㻚㻜㻑 㻟㻝㻚㻜㻑 㻟㻠㻚㻡㻑 㻡㻚㻞㻑 㻝㻣㻚㻞㻑 㻟㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻚㻣㻑 㻢㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
⟶⌮⫋ ᑓ㛛䞉ᢏ⾡⫋ ஦ົ⫋ ㈍኎⫋ Ⴀᴗ⫋ 䝃䞊䝡䝇⫋ ᢏ⬟⫋ 䛭䛾௚ ྜィ 䠪䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻝㻝㻚㻤㻑 㻞㻟㻚㻡㻑 㻠㻠㻚㻝㻑 㻞㻚㻥㻑 㻡㻚㻥㻑 㻤㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ 㻣㻚㻝㻑 㻡㻣㻚㻝㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠











⾲ 5 ㌿⫋䛾ពᚿ䠄Q15䠅 
 
 
























䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ 㻣㻥㻚㻡㻑 㻞㻜㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻥
⌮⣔ 㻤㻞㻚㻠㻑 㻝㻣㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻣
ྜィ 㻤㻜㻚㻠㻑 㻝㻥㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻢
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 䠪䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻣㻡㻚㻣㻑 㻞㻠㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻣
⌮⣔ 㻣㻡㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢
ྜィ 㻣㻡㻚㻡㻑 㻞㻠㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻟
㻟ᖺ௨ෆ 㻡ᖺ௨ෆ 㻝㻜ᖺ௨ෆ 䛭䜜௨ୖ ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ 㻠㻜㻚㻣㻑 㻝㻤㻚㻡㻑 㻝㻤㻚㻡㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻣
⌮⣔ 㻡㻤㻚㻟㻑 㻤㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻞












































ᩥ⣔ 㻣㻣㻚㻡㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻡㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻠㻞㻚㻡㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻞㻚㻡㻑 㻞㻚㻡㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻢㻢㻚㻣㻑 㻣㻣㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻤㻚㻥㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻡㻚㻢㻑 㻝㻤
㻺䠄ே䠅 㻠㻟 㻟㻠 㻢 㻞㻣 㻣 㻞㻝 㻞㻝 㻟 㻞 㻡㻤


























ᅗ 㻝㻜㻌ึ⫋㎡⫋⌮⏤䠄ୖ఩ 㻝㻜 㡯┠䠅㻔㻽㻝㻤㻕㻌
 
 







































































































䛺䛔 ‶㊊ ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ ึ⫋ 㻝㻞㻚㻡㻑 㻟㻞㻚㻡㻑 㻡㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌧⫋ 㻞㻢㻚㻡㻑 㻞㻜㻚㻢㻑 㻡㻞㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ ึ⫋ 㻡㻚㻢㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻢㻝㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
⌧⫋ 㻟㻡㻚㻣㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
୙‶
䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘
䛺䛔 ‶㊊ ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ ึ⫋ 㻝㻡㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻡㻑 㻠㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌧⫋ 㻝㻣㻚㻢㻑 㻞㻜㻚㻢㻑 㻢㻝㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ ึ⫋ 㻟㻟㻚㻠㻑 㻞㻣㻚㻤㻑 㻟㻤㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
⌧⫋ 㻣㻚㻝㻑 㻡㻣㻚㻝㻑 㻟㻡㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
୙‶
䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘
䛺䛔 ‶㊊ ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ ึ⫋ 㻣㻚㻡㻑 㻝㻡㻚㻜㻑 㻣㻣㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌧⫋ 㻡㻚㻥㻑 㻝㻣㻚㻢㻑 㻣㻢㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ ึ⫋ 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻢㻣㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤





































䛺䛔 ‶㊊ ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ ึ⫋ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻡㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌧⫋ 㻤㻚㻤㻑 㻟㻞㻚㻠㻑 㻡㻤㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ ึ⫋ 㻝㻝㻚㻝㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻠㻠㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
⌧⫋ 㻟㻡㻚㻣㻑 㻟㻡㻚㻣㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
୙‶
䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘
䛺䛔 ‶㊊ ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ ึ⫋ 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻣㻚㻡㻑 㻣㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌧⫋ 㻡㻚㻥㻑 㻝㻠㻚㻣㻑 㻣㻥㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ ึ⫋ 㻞㻞㻚㻞㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻡㻡㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤




ᩥ⣔ 㻢㻜㻚㻜㻑 㻞㻣㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻣㻞㻚㻞㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤


































ᩥ⣔ 㻞㻣㻚㻡㻑 㻢㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻡㻜㻚㻜㻑 㻟㻤㻚㻥㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤




ᩥ⣔ 㻠㻞㻚㻡㻑 㻠㻡㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻣㻞㻚㻞㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤






ᩥ⣔ 㻣㻢㻚㻡㻑 㻡㻚㻥㻑 㻝㻣㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ 㻢㻠㻚㻟㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠






ᩥ⣔ 㻠㻝㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻣㻑 㻠㻠㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ 㻞㻝㻚㻠㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠










































䛔䛺䛛䛳䛯 䛭䛾௚ ྜィ 㻺䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻣㻞㻚㻡㻑 㻞㻚㻡㻑 㻞㻞㻚㻡㻑 㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻢㻢㻚㻣㻑 㻡㻚㻢㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻡㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤




ᩥ⣔ 㻢㻣㻚㻡㻑 㻡㻚㻜㻑 㻞㻣㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻡㻡㻚㻢㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤

















































ᩥ⣔ 㻝㻡㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻠㻣㻚㻡㻑 㻞㻚㻡㻑 㻞㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻡㻚㻢㻑 㻡㻚㻢㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻤㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
ྜィ 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻚㻟㻑 㻠㻤㻚㻟㻑 㻝㻚㻣㻑 㻞㻣㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
䛔䜛 䛔䛺䛔 ྜィ 㻺䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻣㻡㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻡㻡㻚㻢㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
ྜィ 㻢㻥㻚㻜㻑 㻟㻝㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
௙஦䜢⥆䛡䛯 ௙஦䛿㎡䜑䛯
᪤䛻௙஦䜢㎡
䜑䛶䛔䛯 䛭䛾௚ ྜィ 㻺䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻡㻟㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻜
⌮⣔ 㻞㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜
















































 ࡲࡓࠊࡇࢀ௨㝆ࡢ㡯࡛ࡣᑓᴗ୺፬ᆺࢆ $ࠊ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺࢆ %ࠊ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧ࡣ &ࠊ௙஦⥅⥆ᆺ
㸦↓Ꮚ㸧ࡣ 'ࠊᮍ፧௙஦ᆺࡣ (࡜⾲グࡍࡿࠋ
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⾲ 㻝㻠㻌 ୡ௦䛸ᐙ᪘ᵓᡂ䚸㻝㻜 ᖺᚋ䛾ᒎᮃ䠄㻽㻟㻥㻚㻝㻜㻕㻌
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 ḟ࡟⤒῭≧ែࢆぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ⾲ ࡣୡᖏ཰ධ࡜  ᖺᚋࡢᒎᮃࢆࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࢆぢࡿ࡜ண᝿࡟཯ࡋࠊୡᖏ཰ධࡀప࠸࡯࡝ࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
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࠸࠾࡟⪅ࠖ㌟༢ࠕࡢ௦  ࡣ࡛ᯒศࡢᡂᵓ᪘ᐙࠋࡓࡁ࡚ࡋᯒศ࡚࠸ࡘ࡟ᮃᒎࡢᚋᖺ  ࡣ࡛㡯ᮏୖ௨ 
Ᏻ୙࡝࡯ࡿ࠶࡛ධ཰పࡡᴫࡣ࡚ࡋ㛵࡟ែ≧῭⤒ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀᏳ୙࡚
ྜ⥲ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀ⾲࠿ࡋ࡟௦  ࡣྥഴࡢࡑࠊ࡜ࡿࡳ࡟࡜ࡈ௦ୡࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀ




పࡀධ཰࡛ࠖ㌟༢ࠕࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋᯒศ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢែ≧῭⤒ࠊᡂᵓ᪘ᐙ࡜㊊‶ά⏕ࡣ࡛㡯  ➨ 
 ࡣ࡛㡯 ➨ࡃ⥆ࠋࡓࡋ㔘ゎ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡃᙉࡀ‶୙ࡢࡑ࡟ᛶ⏨௦ ࠊࡾ࠾࡚ࡋᅾᏑࡀ‶୙࡟ࠎே࠸
ࡀᏳ୙࡚ࢀࡘ࡟ࡿࡀୖࡀ㱋ᖺࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋᯒศ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢែ≧῭⤒ࠊᡂᵓ᪘ᐙ࡜ᮃᒎࡢᚋᖺ
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ࠋ࠸ࡓ࠼ຍࢆᐹ⪃ࡢᖸⱝ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿࢀ⾲ࡀ‶୙ࡐ࡞࡟ᛶ⏨ࠖ㌟
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෇୓ 㹼ࠊே  ࡀ‶ᮍ෇୓ 㹼ࠊே  ࡀ‶ᮍ෇୓ 㹼ࠊࡾ࠶ࡀࡁࡘࡽࡤࡣ࡚ࡋ㛵࡟
࠶ࡣࡾ࡜ࡺࠕࡀேࠊ࡜ࡿࡳࢆ㸧4㸦౯ホࡿࡍᑐ࡟ែ≧῭⤒࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠶࡛ே  ࡀ‶ᮍ
ࢆά⏕࠸ࡋヲࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡿ࠶࡛ែ≧࠸ࡋཝࡀィᐙࠕࡀே ࠖࠊ ࡿ࠶ࡣᏳ୙࡞ⓗ᮶ᑗࠊࡀࡿ




































































 NA 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊 
ᒣᆅ⯙ 
䠌䠊ㄪᰝᴫせ 




ᛶู㸸ዪᛶ  ᖺ㱋㸸25ṓ  ᩥ⌮㸸ᩥ⣔ 
⫋ᴗ㸸ಖ㝤఍♫Ⴀᴗ 




















































































































































 㻺㻿 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌 㻌
ᫍ㔝ᴦ㻌
䠌䠊ㄪᰝᴫせ㻌




ᛶู㸸⏨ᛶ  ᖺ㱋㸸33ṓ  ᩥ⌮㸸⌮⣔ 
⫋ᴗ㸸ࢩࢫࢸ࣒࢚ࣥࢪࢽ࢔   








































 䞊䝳䝡䝍䞁䜲䜣䛥 㻭㼀 
㻌⣫▱ᒸྜྷ
㻌せᴫᰝㄪ䠊䠌




 ⣔ᩥ㸸⌮ᩥ  ṓ33㸸㱋ᖺ  ᛶዪ㸸ูᛶ
 ࣮ࣕࢪ࣮ࢿ࣐࢔ࢺࢫࢺࣥࢱࢫࢩ࢔ࠊဨ♫ṇࠊ࣮ࣄ࣮ࢥS㸸ᴗ⫋






























┠ᖺ5 ࡛ᖺ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡋົ໅࡚ࡋ࡜࣮ࣕࢪ࣮ࢿ࣐࢔ࢺࢫࢺࣥࢱࢫࢩ࢔࡟ᗑ ✵I࣮ࣄ࣮ࢥS ࡣᅾ⌧ 
























































































 䞊䝳䝡䝍䞁䜲䜣䛥 㻾㼁 
㻌✑⍞ᮌ㧗
㻌せᴫᰝㄪ䠊䠌




 ⣔ᩥ㸸⌮ᩥ  ṓ14㸸㱋ᖺ  ᛶዪ㸸ูᛶ
 ࢺ࢖ࣂࣝ࢔㸸ᴗ⫋
     ┴ᓥᗈ㸸ఫᅾ  ┴ᓥᗈ㸸㌟ฟ
 
㻌ά⏕⏕Ꮫ䠊䠎
S ࡀศ⮬ࠊ࡛࠺ࡑࡓࡗࡔ᎘ࡣ࡛ࡲ࠸ࡽࡃṓ03ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛⏕S ࡀศ⮬ࠋᰯᏊዪS ࡣᰯ㧗ࠊᏛ୰  
᫬ Sࠕࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋヰ࡜ࠖࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟㏆᭱ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᐃ⫯ࠕࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㌟ฟ⏕
 ࠋࡔ࠺ࡑࡔࠖࡋⰋ௰ࡶ࡛௒ࡣ࡜ே཭ࡢ௦






༙ᖺ2 ࢆሙࡾ኎ရ⏝ࢶ࣮࣏ࢫࠊᖺ5 ࢆሙࡾ኎᭹ኈ⤀ࠋࡓࡵົ༙ᖺ7 ࡛㸧ᗑᮏᇼ୎ඵ㸦ᒇFࠊࡣ⫋ึ
⫋ࡌྠࡶ࡛ᅾ⌧ࡕ࠺ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛㸧7 ዪࠊ5 ⏨㸦ே21 ࡣᮇྠࡢ༞኱ࠊ࡛⛬ே04 ࡣᮇྠࠋࡓࡋᙜᢸ
































































ᛶู㸸⏨ᛶ  ᖺ㱋㸸ṓ  ᩥ⌮㸸ᩥ⣔  
⫋ᴗ㸸⤒῭ㄅࡢࣛ࢖ࢱ࣮































ࡢグ⪅⫋ࢆ᥈ࡋࠊฟ∧♫ .࡟Ỵࡲࡿࠋ⌧ᅾࡲ࡛⣙  ᖺ㛫ࠊ໅ົࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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䠑䠊⌧⫋㻌

































































 㻷㼅 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌 㻌
ྜྷᒸ▱⣫㻌
䠌䠊ㄪᰝᴫせ㻌
ㄪᰝᐇ᪋᪥᫬㸸 ᖺ  ᭶  ᪥     ㄪᰝሙᡤ㸸ᗈᓥ┴ 
ㄪᰝ⪅㸸Ọ஭༓ᬗࠊᒣᆅ⯙ࠊྜྷᒸ▱⣫
                                   㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠍䠊䝥䝻䝣䜱䞊䝹㻌
ᛶู㸸ዪᛶ  ᖺ㱋㸸49ṓ  ᩥ⌮㸸ᩥ⣔ 
⫋ᴗ㸸T࣮࣮࣋࢝ࣜᕤሙࠊ஦ົ⫋ࠊࣃ࣮ࢺ 










































































ᛶู㸸ዪᛶ  ᖺ㱋㸸49ṓ  ᩥ⌮㸸ᩥ⣔ 
⫋ᴗ㸸ᑓᴗ୺፬ 





































MY 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌  
㻌 ᒣᆅ⯙ 
䠌䠊ㄪᰝᴫせ 




ᛶู㸸ዪᛶ  ᖺ㱋㸸53ṓ  ᩥ⌮㸸ᩥ⣔ 
⫋ᴗ㸸ᅗ᭩㤋ྖ᭩ 
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ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᚅ
࠶࠿ࡘࡃ࠸ࡶၥ㉁ࡢ㸽࡚ࡗ࡜࡟㛫ே࠺࠸࠺ࡑ࡛ࡢࡿ࠸ࡶேࡓ࠼࠿ྥࢆ⫋㏥ᖺᐃࡣ⏕ᴗ༞ࡢᮇึ 
ࠋࡓࡋࡲ࠼⟅ࡘࡘ࠸ᛮ࡜㸽ࡾ
ࠋ࡟࠺ࡼࡍࡲࡋᒎⓎࡍࡲࡍࡲᗘ௒ࡀ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࢆ᭩࿌ሗᰝㄪ 
ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ヂࡋ⏦ࡾ࡞ࡃ㐜 
ࡤࢀ࠶࡛࠺ࡼ࠺ྜ࡟㛫ࠋࢇࡏࡲ࠸ࡊࡈヂࡋ⏦ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃࡑ࠾ࡀಙ㏉࠼ࡺࡍࡲ࠸࡚࠸ᒆ࡟ᐙᐇ 
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚❧ᙺ࠾
ࠋࡽࡓ࡚❧࡟ᙺࡶ࡛ࡋᑡࠋ࠸࡞ヂࡋ⏦ࡾ࡞ࡃ㐜ࡀಙ㏉ 
ࣇࣥࢧࠕࡣ࡟ 4ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ⥆⥅ࢆᰝㄪࡢᵝྠࡋࡶࠋࢇࡏࡲ࠸ࡊࡈヂࡋ⏦ࡾ࡞ࡃ㐜ࡀ⟅ᅇ 
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ຍࡶ ࠖࠋࡔࡁዲࡀ࢙ࢳࢵࣞ
ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ࡊࡈヂࡋ⏦ࡾ࡞ࡃ㐜ࡀಙ㏉ 
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